String Chamber Music by UNLV String Chamber
r--.1 Pro gram r--.1 
Trio inc minor, Op. l , No. 3 
i. All eg ro con b,·i o 
Enbo Yang, piano 
Amanda Gentile, violin 
Courtney Thomas, cello 
Duel • wit.l~ Lwo eyeglasses obligalo," WoO 3 2 
i. A ll eg ro 
Gerardo Polanco, viola 
foe Griego, cello 
Serenade for Violin, Viola, ancl Cello, Op. 10 
i. Marcia: A ll eg ro 
I V. 'TCn1 a co n variaz io ni: A ndan·tc co n 1110to 
Quadcl :in C Majm; K. 465 
Adag io - All eg ro 
Quru1.el in a minm; Op. 1.3 
A lyso11 Maddalo11, violin 
Isadora Tri,kle, viola 
Coul"lney Waldron, cello 
Brandie Frias, ]'1 violin 
Cameron Ha11se11, 2''J violi1  
Mega 11 Muse, viola 
Columban Heo, cello 
i. Adag io- All egro vivace 
Trio in a minol; Op. 114 
Sandra Ladu, ]'' violin 
Christi11a Riegert, 2"J violin 
Kyle Milleret, viola 
Mauricio Villazo11, cello 
iii. Andantino gra zioso 
iv. A ll egro 
Monique A rar, pia110 
Merietta Oviatt, viola 
Mauricio Villazon, cello 
Ludwig van Beethoven 
( I 770 - 1 82 7) 
Ludwig van Beethoven 
(1 770 - 1827) 
Erno von Dol111 anyi 
(J 877 - 1960) 
WoiCga ng Amadeus Moza rt 
(1756 - 1. 791) 
Felix Mendelssol,n-Bard, oldy 
(1809 - 1847) 
Jol1annes Bral1ms 
(1833 - 1897) 
•Th e UNLV Department o/ Music would like to tl1ank the Liberace Foundatio11 
/or their ge 11 erous scl1olarship support/or the Liberace Scl1olars Quarte t. 
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